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ȼɢɩɭɫɤɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ  ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  (ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ 9 ɜɿɞ 08.10.2012 ɪ.) 
 
 
 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
 
 
ɆɨɧɿɬɨɪɢɧɝȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (IEA – The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) ɭ 80-ɯɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɛɭɥɨ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɧɢɡɤɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɭɨɫɜɿɬɿ. 
ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱȿȺɭɝɚɥɭɡɿȱɄɌ: 
x 1989 ɪ. COMPED ȱȿɬɚɩ (Computers in Education Study - Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɜɨɫɜɿɬɿ). 
x 1992 ɪ. COMPED ȱȱȿɬɚɩ (Computers in Education Study - Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɜɨɫɜɿɬɿ). 
x 1997 ɪ. SITES Ɇ1. (Second Information Technology in Education Study M1 – Ⱦɪɭɝɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. Ɇɨɞɭɥɶ 1.). 
x 1999 ɪ. SITES Ɇ2. (Second Information Technology in Education Study M2-Ⱦɪɭɝɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. Ɇɨɞɭɥɶ2.). 
x 2004 ɪ. SITES Ɇ3. (Second Information Technology in Education Study M3 - Ⱦɪɭɝɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. Ɇɨɞɭɥɶ 3.). 
x 2010 ɪ. ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study -Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ SITES Ɇ1 ɬɚ SITES Ɇ2 ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɽ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ȱɄɌɭ ɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢ ɡɦɟɬɨɸɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜ. ɉɨɥɿɬɢɤɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȱɄɌɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɚɫɹɧɚɡɪɭɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɚɫɚɦɟ: ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɲɤɿɥɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɬɚɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɫɜɿɬɨɜɢɯɦɟɪɟɠ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ȱɄɌ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ SITES M3 ɛɭɥɚɜɬɨɦɭ, ɳɨɰɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɟɪɲɟɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɜɪɟɠɢɦɿɨɧ-
ɥɚɣɧ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ IEA ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɽ, ɹɤɟ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ 2010 ɪɨɰɿ - ICILS 2013, ɿ ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɫɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɠɢɬɬɹɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɤɥɸɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɹɤɨɝɨɳɟɬɪɢɜɚɽ, ɦɚɽɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ: 
x əɤɿɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɭɪɿɜɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɜɪɿɡɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ? 
x əɤɿɮɚɤɬɨɪɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ? 
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x əɤɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ? 
x ҏɓɨɦɨɠɟɡɪɨɛɢɬɢɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɬɚɲɤɨɥɚɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɨɤɪɚɳɢɬɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɭɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ? 
ICILS 2013 ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱɄɌ, ɦɢɫɥɢɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ȱɄ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ 
ɬɟɫɬɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɳɨɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɧɚɛɿɪɡɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɜɪɚɦɤɚɯɹɤɢɯɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɞɥɹ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɯɿɞ ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɭɱɟɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ, ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɡɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɦɚɸɬɶ: 
x ɫɬɚɬɢɜɚɠɥɢɜɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɫɮɟɪɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɭɨɰɿɧɤɭɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜɬɚɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɲɤɨɥɢɠɢɬɢɢɿ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; 
x ɨɰɿɧɢɬɢ, ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɡɚɯɨɞɢ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɢɜɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ʉɪɿɦɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɬɪɶɨɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ: ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɲɤɿɥ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɧɤɟɬɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɚɫɚɦɟ: 
1. Ⱥɧɤɟɬɚɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɳɨɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ: 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɭɲɤɨɥɿɬɚɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢ; 
- ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
- ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; 
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
2. Ⱥɧɤɟɬɚɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɢɬɚɧɧɹɹɤɨʀɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ : 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
- ɫɚɦɨɨɰɿɧɰɿɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; 
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
3. Ⱥɧɤɟɬɚɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɲɤɿɥɡɩɢɬɚɧɧɹɦɢɩɪɨ : 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɲɤɨɥɢ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ; 
- ɩɪɚɤɬɢɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚɿɧ. 
Ʉɪɚɿɧɢɭɱɚɫɧɢɰɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy 
Study - Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ): Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, 
Ʉɚɧɚɞɚ, ɑɢɥɿ, ɏɨɪɜɚɬɿɹ, ɑɟɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, Ⱦɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ƚɨɧɤɨɧɝ, ȱɡɪɚʀɥɶ, Ʌɢɬɜɚ, 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ, ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɨɫɿɹ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɋɥɨɜɟɧɿɹ, ȱɫɩɚɧɿɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, Ɍɚʀɥɚɧɞ ɿ 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ. 
ɈɪɝɚɧLɡɚɰLɹ ȿɤɨɧɨɦLɱɧɨɝɨ ɋɩLɜɪɨɛLɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ Ɋɨɡɜɢɬɤɭ (Ɉ(ɋD - Organisation for 
Economic Co-operation and Development) ɪɟɚɥɿɡɭɽɆLɠɧɚɪɨɞɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɨɰLɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ - PISA ( Programme for International Student Assessment), ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ "ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɱɢɬɚɧɧɹ", "ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ" ɬɚ "ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɚ 
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ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ", ɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɂ 2000 ɪɨɤɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɤɨɠɧɿɬɪɢɪɨɤɢ: 
2000 ɪ. - ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɱɢɬɚɧɧɹ;  
2003 ɪ. - ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ; 
2006 ɪ.- ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ; 
        2009 ɪ. - ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɱɢɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɹɦɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ PISA ɧɟ ɮɨɤɭɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ȱɄɌ, ɨɞɧɚɤ ɭ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɚɯɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹɿɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɨɫɜɿɬɭɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ.  
ɍɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɚɯ PISA («The PISA Framework for Assessing ICT Literacy: Report of the 
ICT Expert Panel», April 2003, «Feasibility study for the PISA  ICT literacy Assessment», 2003.)  ȱɄɌ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ «ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɿɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɟɸ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɬɚ ʀʀɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɧɚɛɭɬɬɹɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɿɫɩɿɜɩɪɚɰɿɿɡɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ». Ⱦɨɫɤɥɚɞɨɜɨʀɩɨɧɹɬɬɹɹɤɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀ, ɬɚɤ 
ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɜɢɱɤɢ «ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ … ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ». ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ  ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɱɢɬɚɧɧɹ», ɹɤɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ  PISA, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɱɢɬɚɧɧɹ ɹɤɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ 
ɬɚɤɿɰɢɮɪɨɜɢɯɬɟɤɫɬɿɜ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ - PISA ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɫɬɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. ɍ 2006 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɞɥɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɭɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɣɝɚɥɭɡɿ. (Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɡɜɿɬ: PISA 
ɋomputer-based assessment of student skills in science). ɍɱɚɫɬɶɭ  ɩɪɨɟɤɬɿɜɡɹɥɢɬɚɤɿɤɪɚʀɧɢ: Ⱦɚɧɿɹ, 
ȱɫɥɚɧɞɿɹɿɄɨɪɟɹ. Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɪɚʀɧɚɦɢɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢɛɭɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ «PISA 2009: ɭɱɧɿ ɨɧɥɚɣɧ» ɿɧɧɨɜɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ PISA 2009 ɪɨɤɭ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɱɢɬɚɧɧɹ, 
ɛɭɥɚɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɱɢɬɚɧɧɹ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
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